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JEFATURA DEL ESTADO.
Una de las mejoras establecidas por la Ley de diecisiete de julio de mil 'novecientos cincuenta
y seis para las clases pasivas es la aplicación del beneficio de "Indemnización" y "Ayuda Fa
miliar" a los militares retirados, funcionarios civiles jubilados y viudas pensionistas del Estado;
pero la protección económica de la familia no ha quedado completa. con la extensión de aquel
beneficio a los citados-casos, ya que en uni previsión exhaustiva de circunstancias de hecho no
se ha tenido en cuenta la desgraciada posibilidad del fallecimiento del funcionario y su cón
yuge antes de que los hijos del matrimonio lleguen a las edades en que dejan de ser sujetos del
derecho a la Ayuda Familiar.
Como es propósito del Gobierno que las disp¿siciones legales comprendan todos los casos
acreedores a la justa protección de sus normas, corno el de orfandad total expuesto, haciendo uso
de las átribuciones a que se refiere el artículo décimotercero de la Ley de diecisiete de julio .de
mil novecientos cuarenta y dos, modificado por la de nueve de marzo dé mil novecientos cua
renta y seis, y oída a los efectos de urgencia la Comisión de las Cortes en cumplimiento de lo
dispuesto en el número tres del artículo décimo de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Esta-do,
DISPONGO
Artículo primero.—Se establece la bonificaci6n de orfandad para los hijos de funcionarios del
Estado que queden huérfanos de padre y madre, como nueva prestación integrante de la "Indem
nización" y "Ayuda Familiar" concedida al personal del Estado en activo por Orden de diez de
febrero de mil novecientos cuarenta y tres, Leyes de dieciocho de diciembre de mil novecientos
cincuenta, quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro y disposiciones complementarias,
y extendidas por el artículo sexto de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y
seis a los militares retirados, funcionarios civiles jubilado s' y viudas pensionistas del Estado.
Artículo.segundo.--La cuantía de la "Bonificación de Orfandad" y el derecho a su percepción se
regulará por las normas contenidas en los artículos primero y sexto y concordantes de la Ley de
quince de julio de mil novecientos.cincuenta y cuatro, y en las disposiciones legales sobre la mate
ria dictadas para el personal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. •
Artículo tercero.—La solicitud de la "Bonificación de Orfandad" se formulará por el tutor de
los huérfanos ante la Comisión de Ayuda Familiar que hubiera .concedido al padre o a fa madre
la última Ayuda en activo o pasivo.
La Comisión tramitará tl expediente en la forma prevista para los casos de jubilación y viude
dad, reclamando lol documentos que considere precisos para la justificación del caso, y comunica
rá el acuerdo resolutorio al Jefe del Centro directivo o Dependencia que haya de abonar la presta
ción, que se hará efectiva al tutor. •
En el supuesto de que los huérfanos no vi.N7ieran en la compañía del tutor y con el consen
timiento de éste y la *aprobación del Consejo de Familia estuvieren -confiados a la guarda de otra
persona, el tutor entregará a ésta el importe de la "Bonificación de Orfandad", cuidando de su
correcta aplicación a los fines previstos.
Al llegar a la mayoría de edad se abonará directamente a los interesados que no continúen so
metidos a tutela la bonificación, si se hallasen comprendidos en los- apartados segundo y tercero
del articulo sexto de la Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Artículo cuarto.—El beneficio concedido por el presente Decreto-Ley tendrá efecto retroactivo
al día primero de junio de mil novecientos cincuenta y seis, para comprender los casos de or
fandad producidos' desde esa fecha.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de •Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para la
aplicación de este Decreto-Ley, del que se dará cuenta.inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a siete de noviembre de.mil no
vecientos cincuenta y siete.
e FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 1.070*.)
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Presidencia del Gobiertnp
El carácter de extremada urgencia de las obras de reconstrucción en la zona afectada por las
recientes inundaciones de Valencia, que no permite en muchos casos seguir los trámites norma
les de la contratación administrativa, aconseja que, al arriparó de lo dispuesto en los apartados
b) y c) del artículo tercero de la Ley de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, por la
que se creó el Servicio Militar de Construcciones, se autorice a los Ministerios y Organismos
autónomos, así .como a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de 'Valencia, para solicitar
del Ministerio del Ejército la colaboración del referido Servicio en las tareas de reconstrucción de
' la zona.
En su virtud, a propuesta del Ministro-Subsecretario. de la Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza a los Ministerios y Organismos autónomos cuyos servicios en la
zona de Levante hayan quedado afectados por las recientes inundaciones a solicitar del Ministerio
del Ejército la colaboración del Servicio Militar de Construcciones para realizar las obras urgen
tes de reconstrucción que, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, deban llevar a cabo
en la referida zona.
Artículo segundo.---Asimismo, quedan autorizados la Diputación Provincial y el Ayuntamientode Valencia para solicitar del Ministerio del Ejército la colaboración del Servicio Militar de Cons
•trudciones en los términos del artículo• anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de noviembre de mil nove
cientos cincuenta y 'siete.
Eí Ministi•o Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. 41 Estado núm. 283, pág. *1071.)
oizipmmanis
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se rectifica la Orden Ministerial de
15 de octubre del ario en curso (D. O. núm. 235)
por la que se destinó, con carácter forzoso solamente
a efectos administrativos, al Teniente de Navío (T )don Antonio Duelo y Topete al Cuartel de instrucción de Cartagena, el; el sentido de que dicho destino
se confiere con carácter forzoso a 'todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
propuesta del Capitán , General del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
que el Alférez de Navío (S) don Luis M. Ceballos
y Sáez de Cenzano- desembarque del submarino Ge
neral Mola y pase destinado al submarino General
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena' y Vicealmirante jefe delServicio de Personal.
ri
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. José Rover Ouetglas
pase destinado a la Comandancia Militar de Mari
na de Palma de Mallorca y cese en el mando del
aljibe A-8, una vez sea relevado.
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Este destino se .confiere con carácter forzclso so
lamente a efectos administrativos. ,
Madrid, 7 de noviembre de 1957.
ABARZUZA•
':cipos. Sres. Çomandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servi_
do de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
- Convocatoria para ingreso en la Milicia Nava!
Universitaria.—Artículo 1.° Se convocan 160 pla
zas para ingi'lso en., la Sección Naval de la Milicia
Universitaria, distril;uídas- como sigue .,
Para el Cuerpo General. . • •
Para el -Cuerpo de Infantería de Marina. . .
Para los Cuerpos de Máquinas e Ingenie
ros Navales. .
. . . . . .
• • •
Para el Cuerpo de Suboficiales.. • • •
Total.. . • • •
• •
25
90
30
15
160
Art. 2.0 Podrán concurrir los Alumnos de las
Escuelas Técnicas de Grado Superior, Facultades
Universitarias, Esculelas Técnicas de Grado Me
dio y Centros de Enseñanza que luego se mencionan,
que aspiren a ingresar en las Escalas de Complemen
to de los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
Cuerpo General.—EspecialidQd de Electricidad.
Escuelas de Ingenieros Industriales e Instituto Ca
tólico de Artes e Industrias.
Cuerpo General.—Especialidad de Artillería y Ar
mas Submarinas.—Secciones de Físicas yQuímicas de
las Facultades de Ciencias, Escuelas de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Minas y de Arqui
tectura.
Cuerpo General.—Espccialidad de Radiotelegrafía
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Escuelas de In
genieros de Caminos, Canales y Puertos, Industria
les, Minas y Telecomunicación.
Escuelas de Arquitectura y de Comercio.
Facultades de Derecho, Medicina, Farmacia, Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales y Seccio
nes de Matemáticas. Físicas y Químicas de las Fa
cultades. de 'Ciencias.
Instituto Católico de Artes e Industrias y Escue -
la Técnica de Aduanas.
Cuerno de Ingeniqros Navales y Máquinas.--Es
cuelas de- Ingenieros Navales e Industriales.
1
•••••••••••■•■•••
Las plazas asignadas al Cuerpo de Infantería de
Marina se adjudicarán una vez cubiertas las corres
pondientes a los otros Cuerpos y Especialidades.
CUERPO DE SUBOFICIALES -
Especialidad de Artillería.—Escuelas de Peritos
Industriales (Especialidades de Mecánicos y Quí
micos) y de Aparejadores de Obras.
Especi,alidad de Mecánica.—Escuelas . de Peritos
Industriales (Especialidad de Mecánicos).
Esmcialidad de Torpedos.—Escurela de Peritos
de Obras Públicas.
Especialidad cl.e Electricidad.—Escuelas de Peri
tos Industriales ..(Especialidad- de Electricista).
Art. 3.0 Los solicitantes deberán- cumplir, colo
mínimo, los diecisiete arios antes de 1 de junio
de 1958.
Para solicitar el ingreso en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria será condición indispensa
ble para la generalidad de las carreras (excluidas las
de Ingeniero 'y Arquitecto) estar matriculado, precisamente, del curso académico anterior al antepen
último de las mismas, teniendo aprobadas, sin ex
cepción, todas las asignaturas correspondientes a los
cursos precedentes al mencionado. -
S¿ exceptúa de lo anterior a los estudiantes de las
' Escuelas Técnicas de Grado Superior, los que, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
6 de noviembre de 1944 (D. O. núm. 264) , podrán
solicitar una vez aprobado su ingreso en la respec
tiva Escuela. •
Por no convocarse ninguna plaza para la Espe
cialidad de tscrihientes del Cuerpo de Suboficiales,
no se admitirán instancias de escribientes de Peri
to Mercantil que se vayan a limitar a la obtención
de este Título.
Los estudiantes de Perito Mercantil que prosigan
los estudios de Profesor Mercantil podrán solicitar
las plazas que para estudiantes de la Escuela de Co
mercio se convocan en el Cuerpo de Infantería de
Marina.
Para éstos, el cómputo del curso anterior al ante
penúltimo se efectuará considerando como final de
carrera el tercer curso de Profesor Mercantil, debien
do unir á sus instancias, los aspirantes que se hallen
en este caso, doctimento en el que expresen condicio
nan su Solicitud y derechos posteriores al compromi
so que contraen de terminar la carrera de Comercio
en el grado de Profesor Mercantil. A éstos se les
podrá admitir su solicitud, matriculados de cursos
posteriores al mencionado, cuando acrediten legalmen
te que al cumplir los diecisiete años de edad habían
superado el mínimo adelanto de estudiós que por el
cómputo *normal se exige a los demás ; pero será
obligatorio concurran p. la primera convocatoria en
que puedan participar cumplidos los diecisiete años,
no admitiépdose a-los que esperen a posteriores con
vocatorias, con excesivo adelanto de estudios.
Los candidatcls a plazas'« del Cuerpo de Suboficia
les, estudiantes de Escuelas Técnicas de Grado Me
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dio, deberán expresar en sus instancias qué Especia
lidad elegirán posteriormente entre las de Mecánica,
Química y- Electricidad, uniendo compromiso en que
así conste.
Los estudiantes de carreras que dan opción a dos
o más Cuerpos o Especialidades de éstos deberán
expresar en sus instancias, a título informativo, el
orden de preferencia. Los que hallándose en el caso
anterior sólo indiquen un Cuerpo o Especialidad, se
entenderá renuncian al ingreso en otro al que por
su carrera tuvieron opción.
Art. 4.° Las instancias de los solicitantes, diri
gidas al Inspector Central de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria, deberán ser presentadas —an
tes de las veinticuatro horas del día 10 de diciembre
del ario actual— en la Inspección Local en cuya de
marcación esté enclavado el Centro de Enseñanza
donde cursen sus estudios, que es la siguiente, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de marzo de 1945 (D. O. núm. 7) y Orden Mi
nisterial de 14 de noviembre 'de 1951 (D. O. núme
ro 260) :
Inspección Local de Barcelona.—El trozo de litoral
que comprende los Distritos Marítimos de Garrucha,
y Aguilas y las provincias de Murcia, Alicante, Va
lencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lé
rida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Albacete e Islas Ba
leares.
Inspección Local de Bilbao.—Provincias de Ovie
do, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra.
Inspección Local de Cádiz.—Provincias de Sevi
lla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba,
Almería (salvo el trozo del litoral que comprenden
los Distritos Marítimos de Garrucha y Aguilas),
Isla de Alborán, Plazas Españolas del Norte de Afri
ca y posesiones de la Guinea Española.
Inspección Local de Santa Cruz de Tenerife
Provincias de Tenerife y Las Palmas y los Territo
rios de Africa Occidental Española.
Inspcxción local de Madrid.—Provincias de Ma
drid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Badajoz, Cáceres, Salamanca, Avila, Segovia, So
ria, Burgos, Logroño, Palencia, Valladolid, Zamora
y León.
Inspección Local de La Coruña.—Provincias de
La Coruña, Pontevedra, Orense y Lugo.
Art. 5.° Dichas instancias serán acompariacias
de los documentos siguientes :
a) Cédula de Inscripción Marítima.
O b) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil, debidamente legalizado.
c) Cuatro fotografías, de 54 por 40 milímetros
del busto, firmadas al respaldo.
d) Certificado de soltería, expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio' de Justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro 'les
pecto del solicitante.
f) Certificado de todos -los estudios que posea,
con expresión de la fecha de los exámenes y califi
caciones obtenidas en cada asignatura.
g) Declaración jurada de no hallarse encuadrado
en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire, ni
tenerlo solicitado.
h) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía o Comandancia del Puesto de la Guardia
Civil de la localidad en que tenga su residencia ha
bitual.
) Declaración jurada de no haber sido expulsado
de ningún Establecimiento Oficial de Enseñanza, ni
de ningún Cuerpo del Estado, por fallo de Tribunal
de Honor, ni hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
1) Certificado Médico Oficial de no padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
k) Certificado de los idiomas que posea.
I) Los hijos de militares de cualquiera de los
tras Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán di
cha circunstancia acompaflando copia certificada del
último( nombramiento expedido a favor -del padre o
de la Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos de personal civil acompañarán documen
to expresivo de la profesión, cargo o actividades a
que se dedique el padre.
Lcs que hayan tenido parientes, hasta segundo ,
grado de consanguinidad, muertos o heridos en cam -
paña o que hayan tomado parte en alguna, así como
aquellos que hayan dado lugar a concesión de pen -
siones', lo acreditarán documentalmente, haciendo
constar la Orden Ministerial de concesión.
ni) Aquellos a quienes se les haya concedido de
recho a 'plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión. •
n ) . Los que estén ligados con entidades o per-,
sonas dedicadas a profesiones relacionadas con la mar
lo acreditarán documentalmente. •
in Certificado acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de familia numerosa, especificando la
categoría.
Los que en las declaraciones juradas a que se re
fieren los incisos g) e i) incurriesen en falsedad perderán todos los derechos que hayan podido adquirir,
„incluso su plaza en la Milicia, si dicha falsedad se
descubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio de exigírseles, además, las responsabilidades
que procedan.
Art. 6.° Las Inspecciones Locales admitirán pro
visionalmente y remitirán a la Inspección Central
las instancias correspondientes al personal que selec
cionan como más conveniente para el' servicio, según
el número de plazas convocadas y que por cupo les
correspondan por los cuadros que a continuación se
insertan, aumentadas en un veinte por ciento, de
cuyo total esta Inspección Central propondrá la ad--
misión provisional, dent-zo del cupo fijado. de los
que considere reúnan mejores condiciones, cuya rela
ción, con el carácter de admitidos profesionales, ser4
publicada en el DIARIO OFICIAL.
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CUERPOS PATENTADOS
Barcelona Bilbao
Cuerpo General ( Especialidad de Electricidad). 3
Cuerpo General (Especialidad de A. Submarinas
Cuerpo General ( Especialidad de Artillería) . . . . 3
•Cuerpo General ( Especialidad de Radio ) . . . .
Infantería de Marina
. .
. .
. . . . .. . . . . .. . 20
Cuerpo -de Máquinas e Ingenieros Navales. . . 10
9
2
2
2
--
16
6
Cádiz Tenerife 'Madrid 'Coruña TOTAL
3
.2
• 4
1
20 6 20
14
TOTAL.. • • • • • .
8
7
9
1
8 90
30
. . 145
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad Artillería . .
Especialidad Mecánica ..
Especialidad -Torpedos . . .
Especialidad- Electricidad. .
•
Barcelona Bilbao
1
1
-411•
•
Art.,7.° Los candidatos admitidos provisional
mente que acrediten en el mes de junio próximo
haberse examinado de 1.s asignaturas del ario es
colar que corresponda, aceptándose sólo la, falta
de una de ellas, serán pasaportados para el Cen
tro de Instrucción correspondiente.
Art. 8.° A• los no admitidos y a los elimina
dos en la selección a que se refiere el articulo 6.°
podrá devolvérseles la documentación, si- es Tic
lb solicitan. quedando en cualquier caso sin com
promiso alguno con la Milicia.
Art. 9.0 Los admitidos serán reconocidos a su
ingresó en el Centro de Instrucción por el Tribunal
Departamental de Reconocimientos, que les aplicará
lo dispuesto para dichos reconocimientos en la Or
den Ministerial de 27 de Marzo de 1954 (D. O. nú
mero 74).
Las InspéccioneseLocales recomendarán a los can
didatos que, previamente a su solicitud, se á.sesorer,
con Médico competente de si reúnen las condiciones
de aptitud física exigidas, especialmente en, lo que
se refiere al órgano de la visión 'y funciones respi
ratoria y cardiovascular, a fin de evitarse inútiles
desplazamientos si después fuesen declarados "no
aptos".
Madrid, 6 de noviembre de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
•
ABARZUZA
Cádiz\ Tenerife Madrid Coruña TOTAL
1
.1
e
-
TOTAL
. . •
1
4
1
3
15
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
. DE MARINA
Cuerpos Patentados.
fi
N
Bajas.—Por haber fallecido el día 7 de septiembre
último, causa baja en la Armada el General de Di
visión de Infantería de Marina, en situación de "re
serva", D. Arturo. Cañas Sánchez.
Madrid, 9 de noviembre de 1957.
o ABARZUZA
Exc'mos. Sres. ...
Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Infantería de
Marina que seguidamente se reíaciona, en los engan
ches que se señalan y con los beneficios económicos
realarnentarios, salvo las excepciones que se con
signan :
Cabos primeros Especialistas.
"Zacarías Cámara García.—Del crucero Galicia.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de
octubre de 1957.
Antonio García Ruiz.—Del Tercio de Levante.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 3 de
julio de 1957.
Manuel Allegue Fernández.—Del crucero Cana
rias.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
de 5 de octubre de 1957.
fi
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Ricardo Prego Calvo.—De la Escuela de Aplica
ción.—En segundo reenganche, por cuatro años.
desde 4 de octubre. de 1957.
Íosé Romero García—De la fragata Sarmiento de
Gainboa.—En segundo reenganche, por cuatro arios;
desde 5 de octubre de 1957.
Músico de ti-rcera clase.
Pedro García Fernández.—Del Tercio •de Balea
res.—En tercer reenganche, por cuatro arios, desde
8 de septiembre de 1957, pero sin beneficios econó
micos por disfrutar los de Sargento.
.
Cabos segundos Especialistas.`.
Sebastián Pol Crespi.—Del Tercio de Levante.—
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 20 de
septiembre de. 1957.
Eusebio Rodríguez Salas.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro afios, desde 17 de
octubre de 1957.
Enrique Fernández Corbi.—Del Tercio de Balea
res.—En segundo reenganche, por cuatro afíos, des
de 29 de agosto de 1957. _
1.\ilanuel Aragón Gallardo.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos arios, tres meses
y dieciséis días, a partir de 20 de diciembre de 1954.
y en primer reenganche, por cuatro años, desde 6 do
abril de 1957.
Cabos segundos.
Jaime Allegue Deus.—Del Tercio del Norte.—En
enganche .voluntario, por dos arios y tres días, desde
30 de septiembre de 1957.
Diego Trinidad Manchado.---1-Del Tercio dl Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 2 de
octubre de 1957.
Dionisio Gil de la Rosa,—Del TeNio del Sur.—
En Dritner reenganche, por cuatro años, desde 2 de
-octubre de 1957.
Soldados Especialistas.
Antonio Pérez Bouza.—Del crucero Méndez Nú
frez.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde31 de agosto de 1957.
Rómulo Abelaira Pérez.—Del minador Eolo.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 2 de oc
tubre de 1-957.
Salvador Fernández Sánchez.—Del crucero Mén
dez Niliíez.—En primer reenganche, por cuatro arios,desde 22 de julio de 1957.
Emilio E. Gutiérrez González.—De la *aptaIternán Cortés.-En primer reenganche, por cuatroaños, desde 14 de octubre de 1957.
Ayli-dantes Especialistas.
Isidro San José Jiménez.—De la Escuela de Aplicación.—En primer reenganche, por cuatro arios,desde 1 de octubre de 1957. ,
•
Antonio Romero García.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 11 de julio de 1957.
Músico 'Educando.
Félix Feijáo Trabazo.—De la Escuela Naval Mi
litar.—En primer reenganche, pQr cuatro arios, des
de 29 de agosto de 1957.
. Madrid, 9 de noviembre de 1957.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
•
•
•
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en la Guardia Territorial de , la Pro
vincia del Golfo de Guinea una plaza de Instruc
tor de tercera, dotada con los emolumentos globa
les de 55.600 pesetas, más el triple de trienios re
glamentarios acumulables, se saca a concurso su
provisión entre los que, hallándose en servicio
-activo de cualquiera de las Armas Generales de
Ejército de- Tierra, de Infantería de Marina, de
Tropas de Aviación o Guardia Civil, tengan la ca
tegoría de Cabos selundos y no hayan cumplido
cuarenta años el • día que termine el plazo para
presentarlas instancias.
Las instancias se dirigirán al excelentísimo se
ñor Director general' de Plazas y Provincias Afri
canas (Presidencia del Gobierno) dentro del pla
zo de quince días, a partir del siguiente al de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial delEstado, debiendo ser remitidas por conducto reglamentario «al Ministerio correspondiente, que lascursará a la citada Dirección General. informan
do respecto a cada uno de ellos si es o no des
tinable.
Se acompañaráni los documentos siguientes :
1) Hoja de servicios o filiáción.
2) Informe del primer' Jefe 'o Unidad a que
pertenezca el interesado. •
3) Certificación facultatia de no padecer defecto físico y reunir las condiciones físicas nece
sarias para residir en clima tropical.4) Los documentos que justifiquen los méri
tos que se aleguen )7- los servicios prestados.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurridos los cuales tendrá derecho a seis meses
de licencia en la Península con todo el sueldo ysobresueldo. El viaje desde el puerto de embar
que a la provincia y viceversa será de cuenta delEstado, tanto el del funcionario como el de su
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familia, sujetándose además á las condiciones pre
venidas en el Estatuto del personal al servicio de
aquella Administración, de 9 de abril de 1947.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y ,circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos, siempre que cumpla las condiciones pre
venidas en las bases del concurso, o declarar de
sierto éste si lo estima procedente.
Madrid, 31 de octubre de 1957.--E1 Director Ge
neral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luisy Ca
rrero.
(Del B. O. dele Estado núm. 283, pág: 6.438.)
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ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Se ruega a los señóres asociados que hayan de
formular petición de ingreso en el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen de esta Asociación
Benéfica a favor de hijo, nieto, hermano J sobri
no carnal consáng-uíneo del petickinario ajuste
su escrito o solicitud al modelo siguiente o uti
lice un impreso que puede obtener de los seño
res Delegados de la Asociación en los Departa
mentos Marítimos o en la Secretaría, calle de
Juan de Mena, -número 5, piso segundo derecha.
Excelentísimo señor Presidente de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada.
(Ministerio de Marina, Juan de :Mena, 5,
gundo derecha. Madrid.)
Excmo. Sr.:
se
D.
del Cuerpo de la Armada
con el empleo de
destinado en
y domiciliado en
1
como asociado tiene el honor de solicitar del Con
sejo de Administración de la digna pre;idencia
de V. E. una plaza de alumno (1) . del Co
legio de Nuestra Señora del Carmen para su (2)
nacido en el día de
de 19...., que desea cursar los estudios de '(3)
en el curso ... ,-.... y cuyo historial aca
démico hasta,e1 día de la fecha c el siguiente: (4)
9
Asimismo manifiesta aceptar en todo momen
to las disposiciones por las que se rige el expre
sado Centro ddcente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada ; y ademáslconsidera oportuno hacer cons
tar (5)
Dios guarde a V. E. muchos arios.
a de • de 19....
El Asociado,
Nota.--Sé adjunta certificación médica en la
que consta: 1.° ser de constitución normal, 2.0 no
padecer enfermedad contagiosa, y 3.0 informe ra
dioscópico de tórax.
(1 ) Interno, mediopensionista o externo.
(2) Hijo, nieto, hermano o sobrino carnal consan
guíneo del asociado firmante.
(3) Indíquese la enseñanza de que se trate incluída
en el plan docente del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen.
(4) Cursos estudiados y asignaturas aprobadas y pen
dientes de aprobar. Se entenderá que el curso declara
do y las asignaturas pendientes se contraen a la fecha
de la solicitud. Mientras no se resuelva la instancia pre
•sente, el asociado peticionario deberá comunicar al ex
celentísimo señor Presidente el resultado de los exáme
nes habidos con posterioridad a la fecha de la solicitud.
(5) Cualquier observación complementaria: "si es fa
milia numerosa, _si el peticionario tiene otros parientes
ya ingresados en el Colegio, si el aspirante ha de obser
var alguna prescripción facultativa, etc.
,
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